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A inicios del Estado de Emergencia Sanitaria, establecido oficialmente el 15 de marzo, la 
Asociación de Fotoperiodistas del Perú (afpp) 
creó una página de Instagram para compartir sus 
fotografías sobre este contexto. Mientras nos 
resguardábamos en casa para protegernos del 
virus, las y los reporteros, motivados por su 
vocación de contar la noticia, salieron a regis-
trar las semanas más duras de la inmovilización 
social. Como resultado de esta iniciativa a queda-
do un potente testimonio colectivo que narra, en 
desconcertantes imágenes, el impacto y la lucha 
de los peruanos por sobrevivir a la pandemia, así 
como diversos aspectos de la denominada 'nueva 
normalidad.'
ESCANEA EL CÓDIGO QR 
PARA ACCEDER A LA PÁGINA 
DE CÁMARA EN CUARENTENA.
UNA MIRADA COLECTIVA DE LA AFPP.
“ Los padres dejan a su hijo en la inmensidad del mar, el sol ilumina y 
da consuelo, el sufrimiento da paso al recuerdo”.
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